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L A T R A V I A, T A 
ACTO PRIMERO 
Violeta recibe a sus invitades, que van llegando; entre éstos se 
hallan el doctor, el barón y Flora, a la que acompaña el marqués. 
Han comenzado todo!; la velada entregados al juego en casa de Flo-
ra, y vienen a terminaria en la mansión de Violeta, consagd.ndose 
a los placeres del vino y del amor. 
Gastón presenta a Alfredo, su intimo amigo, a Violeta. La 
llama amorosa prende de súbito en el pechó de Alfredo, el que hacl! 
alusiones a ella en el brindis, que pronto se inicia, y al que todos 
colaboran. 
Violeta le ofl·ece el delicada· néctar· en su propia copa, lo que 
acaba de enardecer al joven. 
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Se dirigen al salón de bail~, viénd~se acometida Violeta de fre-
cuentes accesos, a causa de la tisis que miQa su existencia, que habr:í 
de acabar con ella. 
Su estado in teresa doblemente a Alfredo; ella trata de disua-
dirle de que no dé abrigo en su pecho a una pasión que puede seria 
funesta, dand'ole una flor por vía de amorosa recuerdo. Gastón y 
Alfredo se retiran con los convidados. 
Sola Violeta, se entrega al arl'}oroso recuerdo de Alfredo, al que 
no quiere ver envuelto en su azarosa vida. Sueña con un amor puro, 
del que ella no puede disfrutar, y que la. redimiera de un pasado 
afrentoso. Decid'e aturdirse de nuevo en los placeres, mientras Al-
freda entona amorosa serenata al pie de .su balcón. 
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' ACTO SEGUNDO 
Alfredo, en traje de caza, refiere que Violeta abandonó por él 
1::! bulliciosa vida parisién, buscando la tranquilidad apacible del 
campo. 
Anita, la fiel doncella de Violeta, c~nfiesa a Alfredo el preca-
rio estado .die su ama, que trata de vender sus joyas; el joven se ad-
mira de tal acción y, comprendiendo su deber, decide .remediar tal 
situación, ma'rchando a P arís inmediatatnente para salvarla de la 
rum a. 
Vio~eta oye d~ Iabios de Anita la noticia de la partid1a de Al-
fredo. al propio tiempo. de que le entr}'!gan una invitación de Flora 
y 1e anuncian la visita del señor de Germont, padre ~e Alfredo: 
R E a:u I E R E. PAR A S U P E R F E C T A C ON S TRUC C I N 
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i;oaquin CJrL. a de créadal 
resucita la Barcelona ochocentista en 
8AkLt:LUN1:KIAS 
que es el primer volumen de la 
Colección BARCELONA Y SU HIS-
TORIA. ·seguiran obras de: A. Duran 
Y Sanpere. F. Puig y AUonso. A.Cap-
many. A. del Castillo. Luis Camós. 
Carlos Soldevila. etc.. etc. 
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PASEO DE GRACIA, 80 
En 1., mujer el vello (hipertricosis) es un motivo.. de tristeu 
y preocup<~ción + Acudèl Ud. a la consulta de Marfa 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en e lla se le informar6 
gratuitamente del procedimiento cientifrco y de g ran segu-
ridad por el cual se ver6 libre para toda su vida del vello. 
Maria Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 
mcis de 3000 c<~sos tratados sin ninglln fracaso. 
AVDA . PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAl. 
e AMI s ER I A J ROCA Calle Santa Ana, 39 o Telefono 14883 
S A S T RE RI A • Paseo de Gracia, 33 o Telefono 22934 
Acúsal~, airado, de ser causa de la ruïna de su hi jo, y le exige 
el rompimiento inmediato: vénrele, sin embargo, la abnegación de . 
Ja joven al acceder por sa lvar dc ta deshonra al que ama y a su fa-
milia . Germont concluye por aorazarla. infundiéndole an imos pa~a 
llevar has ta el fi n su sacr ific io. 
Sola Violeta, · inten ta escr ibir a A lf redo, despidiéndose ~e él 
pa ra siempre, aceptando la invitación de Flora pa ra asistir a la 
fiesta. Sorpréndela Alf red o, y ella huye de. su !ad o, dejandole su-
mido en conf usiones. U n criado entrega al señor Germont, que llega 
rl1e nuevo, la carta de despedida de Y ioletao A percíbese Alfredo yl 
cegado por lo que cree una traición de l a que ama, desoyendo al 
padre , corn; a P arís en seguimiento de Violeta. 
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ACTO TERCERO 
Celébrase ya una tiesta de trajes: varias damas ostentan el dis-
fraz ·de gitanas ; a lgunes caballeros el de toreros españoles. Se ro-
menta la sep~r.a c i ón dc Yioleta ) Alfredo, y las relaciones ahora dc 
aquélla con el Barón. 
Llega Alfrcdo, el que se entreti~ne jug~ndo )r ganando siempre 
"oro suficiente para comprar una mujer perdida''. Alude a Viole-
ta, que se presenta con el Barón. Esta sufre en silencio tales ultra-
j.es. Alfredo, en el paroxisme de la desesperación y nervioso, insul-
ta y desafía a l Bar6n, arrojando un bo!sillo a los pies de Violeta, 
que se desmaya. Gran confusión entre todos, vitupeníndose la ac-
ción de Alfredo. El seño.r Germont, qu~ esta en el secreto del sacri-
. ficio que se impone Violeta, recrimina a Alfredo, el que, por fin, 
se da cuenta del amor de aquélla, arrt:pintiéndose de haberla tra-
tado con tal dureza. 
' Un f.ermo.ao ro•lrtJ Je muj•' •• el 
mtÍJI 6~/lo tl~ lo• ••J>• <IIÍ<uloa • 
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Tan renombrada por au acendrado 
cuito de Ja estètica del culls, Invita a 
uêt~d. señora. a visitar su estableoi· 
miento. deseosa de brindarle junto 
con sus insuperables serviclos de 
MASAJE. MANICURA 
Y DEPJLACION, LA 
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PR O DUC T O S DE 
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Es la camara en casa de Violeta, qlte descansa en su lecho. 
Anita \'ela el sueño de su señora : la terrible enfermedad que 
tiene, hace progresos, y Violeta se 'e amenazada de próximo fin. 
Levantase Violeta, rcclinancit)se en un sota, donde recibe Ja visita 
del doctor. Este dicc en sec.; reto a Anita que sólo restan pocas horas 
de vida a su señora. 
Violeta sabe por carta del señor Germont que en el desafío efec-
tuad'o entre Alfredo y el señor Ba rón, resultó éste herido anúncia!e 
la visita de Alfredo, que, enterado de su sacrificio, implora su 
perdó n. 
Oyense en la calle los cantos del alegre Carnaval. 
Llega Al fred o y tiene Iu gar una apasionada escena . . 
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Tales emociones no hacen mas que apresurar el triste fin de 
Violeta, que se muestra, sin embargo, alegre y tranquila por el amor 
<ie Alfredo, y muere en brazos, en breve tiempo, de l señor Germont, 
ronmovidísimo de su heroísmo. 
El amor la ïehabilita una vez mas, y muere, por fin, d'espués 
de entregar a su queridísimo y amado Alfredo un rico medallón 
romo recuerdo de días mas felices y dichosos. 
El doctor y la doncella Anita completan el cuadro final, 
" 
• 
PERFECTA PRESENTACIÓN 
Y MAXIMA UTILIDAD 
• 
l PA.LLAROL·S 
MUEBLES Y DECORACIÓN 
I~AIEO DE GRACIA, 44 · IARCHOHA 
VENTA SOLO A PARTICULARES 
LE OFRECE LOS 
M EJO R E S RAD I O S DEL M U N DO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOTt:_ETc. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 
Mayor de Gracia , (Salmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MODELO 1943 
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